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　高温酸化によるTi白色化技術を応用した陶材焼付歯冠の試作と評価
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　西村 直樹, 三浦 永理
　日本金属学会2020秋期(第167回)講演大会，213
　Ti 表面へのMg被覆によるTi-TCP間反応抑制効果の検討
　吉田 匠, 三浦 永理, 山崎 徹
　日本金属学会2020秋期(第167回)講演大会，P94
　歯科矯正用TNTZワイヤーの力学特性と加工組織に及ぼす伸線加工の影響
　森本 知樹, 三浦 永理, 山崎 徹, 新家 光雄*
　* 東北大学, 大阪大学, 名城大学
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　メカニカルアロイング法によるFe-TiN ナノ結晶複合粉末の作製と金属3 D積層造形への応用
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　and its exfoliation resistance of Ti-Nb Alloys
　Evaluation of Color Tone and Exfoliation Resistance of Porcelain-Firing Ti with White Oxide Coating 
　as an Opaque Layer
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　Temperature and strain-rate dependence of flow stress of nanocrystalline nickel fabricated 
　by electrolytic deposition
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　Journal Physical Society of  Japan. 90, 024706 (8 Pages) (2021)
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　Development of aluminum paste with/without boron content for crystalline silicon solar cells
　A. Uzum, T. Ashikaga, T. Noguchi, H. Kanda, H. Fukui*, T. Harada*, S. Ito
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　Mater. Res. Express 7, 035502 (2020).
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　ACS Omega 5, 6090−6099  (2020).
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　* Fukui University
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